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Aspectos sobre Transparência e Efetividade
Governança
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 Fundado em 20 de junho de 1952
 Empresa pública de propriedade integral da União
 Instrumento-chave para implementação de políticas públicas do Governo Federal
 "Art. 3º. O BNDES é o principal instrumento de execução da política de investimento do Governo Federal ...".
 Foco no financiamento do investimento
 Principal fonte de crédito produtivo de longo prazo
 Apoio a empresas de qualquer porte e setor, com prioridade para a micro, pequena 
e média empresa (MPME)
Aspectos institucionais // Quem somos
Viabilizar soluções financeiras que adicionem invest imentos para o 
desenvolvimento sustentável da nação brasileira.
MISSÃO
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Linha do tempo: missões institucionais
1950 1960 1970 1980 1990 2000 2010 2018
Infraestrutura
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Governança Corporativa // Vinculação
Ano Vínculo
1952 Autarquia federal
1967 Ministério do Planejamento e Coordenação Geral
1971 Ministério do Planejamento e Coordenação Geral
1982 Secretaria de Planejamento da Presidência da República
1990 Ministério da Economia, Fazenda e Planejamento
1995 Ministério do Planejamento e Orçamento
1999 Ministério do Desenvolvimento, Indústria e Comércio Exterior
2015 Ministério do Planejamento, Desenvolvimento e Gestão
2019 Ministério da Economia
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Conselho Fiscal Comitê de Auditoria
Comitê de 
Enquadramento, Crédito 
e Mercado de Capitais
Comitê
Gerencial
Comitê Diretor de Gestão de 
Riscos
Comitê de Planejamento Comitê de Orçamento
Diretoria
Comitê de Assuntos 
Financeiros
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Área de Operações e 
Canais Digitais





























Aspectos institucionais // Escritórios no BrasilBNDES – Instr me to de Apoio na Implementação de Pol íticas Públicas
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Políticas Públicas 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016
PPAs - Planos 
Plurianuais






PAC - Programa de Aceleração do Crescimento
PPI - Programa de 
Parceria de 
Investimentos
PDEs - Planos Decenais de Energia
PNLT - Plano Nacional de Logística e Transportes
PIL - Programa de Investimentos em Logística
Plansab - Plano Nacional de 
Saneamento Básico





PITCE - Política Industrial, 
Tecnológica e de Comércio 
Exterior
PDP - Política de 
Desenvolvimento 
Produtivo
PBM - Plano Brasil Maior
PACTI - Plano de Ação em 
Ciência, Tecnologia e Inovação
ENCTI - Estratégia Nacional de 
Ciência, Tecnologia e Inovação
ENCTI 2016-2019
...............
Governança // Exemplos de Políticas Públicas
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Política de Risco e 
Crédito
Política Orçamentária e 
Financeira
Diretrizes das Políticas Públicas
Estabelece critérios e condições financeiras para a s Áreas de Atuação/


















































7% 12% 10% 7%
6% 4% 3% 6% 7% 10%
2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018
Tesouro Nacional Captação internacional FAT/PIS/PASEP Outros Patrimônio Líquido
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O retorno das operações é a principal fonte 
de recursos do BNDES, o que demonstra a 
importância de manter a boa qualidade 
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Tamanho do BNDES em relação à economia 
Desembolsos do BNDES como proporção do PIB 
e da Formação Bruta de Capital Fixo - FBCF (%) 
Fonte: elaboração própria a partir de Barboza, Furtado e Gabrielli. A atuação histórica do BNDES: o que os dados têm a nos dizer?

















































































Diversificação: o Banco da indústria das décadas de  
1990 e 2000 amplia sua atuação em infraestrutura
Composição setorial dos desembolsos
Entre 1991 e 2000 (%) Entre 2001 e 2010 (%) Entre 2011 e 2017 (%)
Fonte: Barboza, Furtado e Gabrielli. A atuação histórica do BNDES: o que os dados têm a nos dizer? Rio de Janeiro, BNDES, 2018.
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Acesso a crédito para MPMEs: apoio 
cada vez maior para empresas de menor porte:
Participação de Micro, Pequenas e Médias 
empresas nos desembolsos do BNDES(%)
Desembolso para MPMEs 2018: 45%     87.400 empresas apoiadas em 2017
97% do número de operações
Participação dos maiores clientes nos 
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Número de Operações do FAT Constitucional
Interiorização: a quantidade de operações 
realizadas com recursos do FAT cresceu em 
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Quem pode solicitar financiamentos ?
Formas de atuação // Quem apoiamos
 Empresas de agropecuária, indústria, infraestrutura, comércio ou serviços
 Cooperativas ou associações
 ONGs, Oscips ou fundações
 Produtor rural 









> R$ 20 milhões1 < R$ 20 milhões
Operação é submetida ao Fluxo de Tramitação de 
Projetos do BNDES para ser analisada, aprovada e 
contratada
Operação é Homologada pelo BNDES após ser 
aprovada pelo Agente Financeiro
1 O BNDES pode apoiar projetos com financiamento abaixo de R$ 20 milhões, conforme casos específicos previstos em sua Política 
Operacional (ex.: inovação, etc.)
Operações Diretas
Operações Indiretas
Não automática Automática Finame Cartão BNDES
Formas de atuação // Como apoiamos
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Operações Diretas Operações Indiretas
Custo Financeiro
Remuneração Básica do BNDES




Remuneração Básica do BNDES
Spread de Risco
Taxa de Juros
Remunera a atividade 
operacional do BNDES
Representa o custo de
captação do BNDES
Cobre o risco sistêmico das 
operações indiretas
Remunera a atividade 
operacional do agente 
(negociada)
Margem de cobertura 
de inadimplência











Análise do Projeto Aprovação Contratação Desembolso









Fluxo de tramitação no BNDES para operações 
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Desempenho econômico-financeiro // Outros indicadores 



























2006 2008 2009 2013 2014 2015 2016 2018
• Dados sobre Estados e 
Municípios
• Estatísticas agregadas sobre 
desembolsos
• Algumas informações das 
maiores empresas
• Painéis interativos
• Inclusão de condições financeiras e garantias
• Ampliação do escopo de operações contratadas (2002)
• Relatório de Efetividade
• 2° Relatório de 
Efetividade
• Audiência Pública 
BNDES e TCU: diálogo 
com sociedade para 
avançar
• Dados individualizados de operações 
contratadas para apoio à exportação 
desde 1998
• Relatório de destinação dos recursos 
do Tesouro Nacional
• Dados sobre operações de renda 
variável desde 2007
• Consulta unificada
• Notas para imprensa
• Dados individualizados de operações 
contratadas nas formas de apoio direta 
e indireta não automática  a partir de 
2008
• Dados individualizados de 
operações contratadas na forma de 
apoio  indireta automática desde 
2008
Histórico de Transparência Ativa
2019
• Novas informações (ex: saldo 
devedor das operações de 
exportação de bens e serviços) e 
Facilidade de navegação
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DEAPE // O Sistema de Promoção de Efetividade
Avaliações
Sistemáticas




Avaliações mais profundas que 
se concentram em questões 
estratégicas
Uso da informação
Consolidação dos dados para 




Relatório de Recomendações 
da Efetividade
Ciclo regular de promoção de efetividade (2 anos)
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DEAPE // Evolução de M&A no BNDES
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Relatórios anuais online S S S S S S
Portal de transparência com requisição de 
informação
S S S N N N
Estatísticas detalhadas online S S N N N N
Com identificação do cliente? S N N N N N
Entre seus pares o BNDES apresenta altos níveis de transparência 
Levantamento realizado a partir de relatórios anuais e websites das instituições em 2015
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